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L'ENSENYAMENT COMERCIAL A REUS 
L Sr. Cachot Torro- 
ja, una de les més 
cultivades intel'li- 
gencies d e  nostra 
ciutat, especialitzat 
en els estndis co- 
mercial~, ha pnbli- 
cat, en les planes 
d'aquesta REVISTA, 
un docnmentat estudi sobre la cnecessitat 
d'una Escola Comercial a Reusa. 
El tema ha sigut sempre u n  dels més 
apassionants per a nosaltres. Quan preníem 
part activa en el Centre A. de Dependents 
d'aquesta ciutat, al coneixer el proposit de 
la Mancomunitat de crear quatre Escoles 
locals de Comerc en les ciutats importants 
de Catalunya, posirem tot el nostre esforc 
i tota la passió en aconseguir que Reus si- 
gués afavorida amb la creació d'un orga- 
nisme que tant necessitava i que tant po- 
dria influir en el futur engrandiment de la 
ciutat. 
La lectura de i'estudi del senyor Cachot 
ha provocat l'entnsiasme en nosaltres, sem- 
pre latent pel tema, i, desafiant el perili 
que suposa, amb la nostra insufici&ncia, 
tractar d'un tema que tan ben estudiat ha 
sigut per la ploma competentissima del se- 
nyor Cachot, anem a dir-hi la nostra, si 
i'amable llegidor ens acompanya i l'hos- 
pitalitat d'aquestes columnes ens ho per- 
met. 
Sens cap mena de dubte, la nostra cintat 
necessita preocupar-se d'aquest important 
problema, de vital interes pel seu avenir. 
El progrés material dels pobles precedeix 
sempre a llur engrandiment moral, doncs 
no poden sorgir les delicades flors dels es- 
perits cultivats si aquests es monen en un 
ambient de miseria, creadora de totes les 
abjeccions. 
El tant al'ludit estudi del senyor Cachot, 
amb la seva objectivitat remarcable, mostra 
com no passen de petites manifestacions 
esporadiques el que es fa en nostra cintat 
en materia d'ensenyament comercial. Nul'la 
I'acció oficial, aquests esfor~os ón, empe- 
ro, altament Iloables, doncs si ells manca- 
ven, I'empirisme que avui perdura tindria 

